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alemana que se expresa.
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REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío de La clase D. An
tonio Magáz y Pers, marqués de Magáz, pase á esta
corte á continuar sus servicios cuando haga entrega
del mando del cañonero Temerario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el General Jefe de la brigada de Infan- disponer que el teniente coronel de Infantería de Ma
teria de Marina D. Joaquin Ortega y Cuesta, acom- dna. D. Antonio de la Rosa y de Clemente Miró, cese
pañado de suayudante personal el primer teniente don en el mando del segundo batallón del segundo regiJosé L. Hernández-Pinzón, se traslade al apostade- miento, y nombrar para relevarle al jefe de igual em
ro de Cádiz, con el fin de que en cuantas formacio- pleo D. Ramón Deltell y Aldeguer, á quien por anli
nes tomen parte las fuerzas del Cuerpo, con motivo güedad le corresponde, y se incorporará á la mayorde la celebración del Centenario de las Cortes de Cá- brevedad.
1
diz, lo haga también dicho General, por formar
parte aquéllas de la brigada de su mando.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Hos guarde á V. E
muchos años.—Madrid 16 de septiembre de 1910.
DIEGo ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á,
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
conferida por real orden de esta fecha, alPeneral de
la, brigada de Infantería de Marina D. Joaquin Orte
ga, y Cuesta, y á su ayudante personal el primer te
niente D. José L. Hernández-Pinzón, por los ellas que
duren los fiestas conmemorativas del Centenario de
las Cortes de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 16 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE Mnr..xNDA.
Sr. Intendente general de Marina.
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De real orden lo digo á V. i. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid17 de septiembre de 1910.
DIEGO APTAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
:Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D, g.) ha tenido ábien disponer que los primeros tenientes de Infante
ría de Marina, D. Domiciano Villalobos Belsol y donAntonio Auñón Comes, se trasladen al apostadero deCádiz, en comisión del servicio, y se pongan á las inmediatas órdenes del General Jefe de la brigada dedicho Cuerpo, para asistir á las formaciones y demásactos que con motivo del Centenario de las Cortes deCádiz se celebren; cuya comisión durará hasta la ter
minación de dichas fiestas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 16 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
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SERVICIOS AUXILIARES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.', se ha servido
conceder á los oficiales del barco alemán Iici-tha, lascondecoraciones siguientes: cruz de 3.' clase del Mé
rito Naval con distintivo blanco, al capitán de navío
Engelhart; cruz de 2.a clase del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, al capitán de corbeta Hillebrand, y la
cruz de 1•" clase de la misma Orden y distintivo, al
teniente-capitán Locventel y teniente de navío Gross.
De real lo orden digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 13 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas de la
Armada.
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NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
INDUSTRIAS DE MAR
cha 6 de junio último, resulta del mismo: Que por real ordende 27 de julio de 1905 y de acuerdo con lo propuesto por laJunta Consultiva delMinisterio de Marina, se dispuso quecon la brevedad posible se instruyera expediente para la enajenación de dichas encañizadas, sacando entre tanto á subas
ta-su explotación por un plazo que no excediera del 31 de
marzo siguiente, sin hacer ninguna clase de obras en ellas.Remitidos al Intendente del departamento de Cartagenalos datos que pidió al efecto, el Capitán general del mismo
departamento comunicó al Ministerio que de aquellos datos
y antecedentes no resultaban definitivamente determinadoslos límites de los pesqueros y por tanto, de llevarse á cabo
la enajenación con arreglo á ellos. pudiera darse lugar á reclamaciones, tanto por los adquirentes como por los dueñosde la 'manga de San Ja-vier y encañizada de «El Charco»,
cuya línea divisoria con las del Estado no está definitiva
mente aprobada. sin quese hayan tampoco acompañado á losexpresados datos los títulos inscriptos de propiedad á favor
del Estado, defectos que interesa se subsanen para poderformar el pliego de condiciones legales de derecho, con
arreglo al cual haya de procederse á la enajenación.—Nohabiendo:T podido aportar los nuevos antecedentes pedidos
por no existir en el Ministerio el Centro Consultivo de éste.
de acuerdo con la ponencia nombrada al efecto, entendió
que podía subsanarse la falta teniendo á la vista las memorias
de deslinde qué existen, redactadas por los ingenieros de laArmada, Briñas y Martorell, en los años 1891 y 1893, respectivamente, así como el expediente relativo al deslinde de. la
encañizada particular el «Charco»; practicando además e 1
de las del Estado «Torre» y «Ventorrillo» mediante la fijación de sus límites por los cuatro puntos cardinales y rectificando asimismo inventarios y avaluos ya hechos en
dichas memorias los cuales, por el tiempo desde su forma
ción transcurrido, han sufrido sin duda alteraciones en efec
to y en valor.—En cuanto á la falta de títulos de propiedad,
debería suplirse pra. el medio prescrito en el real decreto de
Gracia y Justicia de 11 de noviembre de 1864, ó sea con una
inscripción de posmIón á favor del Estado en virtud
de certificación eigedida por el Jefe de la dependencia
á cuyo cargo esté la administración ó custodia de las
fincas que hayan de inscribirse (que en este caso es
el Intendente del departamento), certificación en la que
con referencia á los inventarios 6 documentos oficiales
que obren en poder de dicho Jefe se hagan constar los da
tos y conceptos necesarios al indicado efecto.—Acordado
de conformidad con el informe antes expresado por res,!
orden -de 17 de septiembre de 1906, el Capitán general del
departamento trasladó un oficio del ingeniero comisionado
para el cumplimiento de aquella disposición en que dice
que, de los documentos remitidos solo aparece que en dis
tintas fechas se han propuesto á lasuperioridad cuatro lí
neas diferentes para deslindar las encañizadas sin que hasta
entonces se haya dispuesto nada acerca de cual se acepta ó
si debe procede' rse á nuevo deslinde, y en este último caso
si debe hacerse de acuerdo con los propietarios de la llama
da «El Charco» si cabe practicarla aunque no se llegue á
un acuerdo con ellos, por lo cual reclama instrucciones para
proceder en consecuencia.—Nueva real orden de 17 de di
ciembre de 1906 de acuerdo también con lo informado por el
Centro Consultivo declaró que la delimitación con la enca
ñizada «ElCharco» fiéaprobada por real orden de 6 de agos
to de 1897 y no cabe, por tanto, volver sobre ella, por lo cual
debe remitirse á la'autoridad del repetido departamento co
pia de la misma, recomendando la vez el pronto término
de las operaciones dispuestas en la mencionada real orden
1 de 17 de septiembre de 1906, habiéndose después concedido
Excmo. Sr.: Pasado á informe de la Comisión per-
un crédito .de trescientas.seís pesetas para la colocación de
hitos de hormigón para el deslinde en sustitución de las esmanente del Consejo de Estado, el expediente relativo tacas que antes existían y cuya desaparición dificultaba las
á la enajenación de las Encañizadas del Estado en el
• operaciones.--Elevada alMinisterio en 25.de febrero de 1907,
una memoria del ingenieroCastillo, comisionado para el desmar Menor, lo evacua en la forma siguiente: ! linde referido, se hace notar en ella que Varios terrenos de«Excmo. Sr.: Remitido por V. E. á informe de la Comi- la parte meridional de la manga comprendida entre el Cabe-sión permanente de este Consejo, el expediente adjunto, re- zo de Calnegra al Sur y las encañizadas del Norte, con exlatívo á la enajenación de las Encañizadas del Estado en el cepción de la casa de los Carabineros y el faro del Estacio,Mar Menor, que ha sido enviado en virtud de real orden fe- en cuyo terreno está comprendida la encañizada partícula
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«El Charco», fueron vendidos á particulares en 1879 por el
Juez de primera instancia deldistrito de San Juan de Murcia,
en nombre del Estado corno subrogado en el derecho de los
propios de San Pedro del Pinatar á que pertenecieron las re
petidamente nombradas fincas, los cuales terrenos fueroninscriptos por los compradores en el registro de la propiedad
correspondiente, como suyos, aunque hasta ahora se han
,considerado como de propiedad de la Marina, por lo que si
la venta de esos terrenos es válida, pueden servir ellos de
límite Norte de las encañizadas del Estado «Torre y Vento
rrillo», siéndolo alSur los determinados en el actaque acom
paña á la memoria, sin necesitarse determinar los del Este
-y Oeste porque .en estos dos puntosios limites son el mar
Mayor y el Menor.—En cuanto á lavaloración se fija en cua
-
troctentas quincemil trescientas veinticinco pesetas setenta
y un céntimos los inmuebles y- seis milochocientas treinta y
tres pesetas veinticinco céntimos los muebles y efectos.--7.
Esta memoria se elevó por la autoridad del departamento al
Ministro por si se aprobaba como base de ulteriore's opera
ciones conducentes á la venta de las encañizadas, y así se
acordó por otra real orden fecha 27 de mayo de 1907, dicta
da también de acuerdo con la Junta Consultiva del Ministe
rio, recomendando almismo tiempo lamayor brevedad en el
cumplimiento del tercer extremo de lo mandadó que faltaba
por realizar, ó sea lo relativo á .suplir la titulación, devol
viendo al efecto la memoria expresada.—Instruido después
:de esto un expediente Rara obtener los datos necesarios á fin
de practicar la inscripción .de posesión ordenada por el Mi
misterio, la comandancia de Marina y Dirección local de Na
vegación y Pesca maritiíria de Cartagena, á cuya jurisdic
ción pasó el asunto en virtud de la nueva organización dada
á los asuntos de Marina, elevó á la Dirección geueral corres
pondiente del Ministerio las diligencias practicadas como
consecuencia de lo reclamado por el registrador de *la pro
piedad en cuanto á que se deslindase y valorase con separa
ción la parte de encañizadas correspondiente al término de
San Javier y á San Pedro del. Pinatar, por comprender aque
llas3errenos Correspondientes á uno y otrp pueblo, resultan
do de esas diligencias que se asigna nuevo valor á las enea
ilizadas, bajando desde el que ya queda consignado y se asig
nó en lamemoria del ingeniero Castillo, dei 1907, calculando
con arreglo á lacapitalización de los rendimientos medios de
un quinquenio al siete por ciento hasta la cifra de dosientas
diez mil pesetas en que ahora se val ua por el ;ingeniero Gon
zález Rubio, como consecuencia del menor rendimiento que
actualmente .se obtiene' 'por' la Situación cada vez peor de-cli.4--
cha finca, en la cual sedeslinda debidamente laparte encla
vada en cada uno dé los dos pueblos citados, pidiéndose un.
crédito de doscientas sesenta pesetas para la demarcación
detallada de la parcela correspondiente al segundo de ellos é
interesandose además que en vista del mal estado de los
pesqueros es preciso y urgente para su conservación un gas
to de .once á doce mil pesetas con destino á su limpieza
y renovación del material, sin que pueda practicarse la ins
cripción de posesión referida, hasta que no recaiga la apro
bación de la superioridad acerca del deslinde y avalua.—
.Aprobada, en efecto, la nueva valoración por real orden de
24 de agosto. de 1908, Sr concedido el crédito (lelas aoátientas
sesenta pesetas pedidG, se dispuso al propio tiempo qüe sin
'accederse al gasto de reparación interesado, se archivase lo
relativo á la inscripción-de propiedad yse entregasen una vez
hecha esta á la FIacienda, las encañizadas, suspendiéndose
lo relativo al arrendamiento 'de las mismas, después de lo
cual y á nuevos requerimientos del Ministerio á la ComanL.
da,ncia general del apostadero de-Cartagena para que se ar
chivase P.1 asunto, esta ,autoridad envió nueva memoria re
d.actada por el Administrador...de las encañizadas y el Ayudante de..Marina de San Javier, refente al deslinde de la
parte Norte de dicha propiedad, en que se hace constar la
conformidad de lamancomunidad de salinas de San Pedro
respecto á dicho punto, que era lo discutido, si bien e,1 Admi
nistrador, oficial de Administración,Pellón, no seaviene á lo
concertado por entender que- la. linea divisoria debe gattármás terrenos á las salinas de San Pedro, divergencia que la
•comandancia de Marina de Cartagena, entiendo serdebida,
entre otras causas, á que toma por comparación- el plano de
1377, y como á juicio de dicho Comandante no hay posibili
dad de adoptar tal criterio y el asunto debé ser resuelto des
de luego para evitar mayores dilaciones después de 18
años
de tramitación., cree que debe aceptarse la opinión en que
coinciden el Ayudante y la mancomunidad citados, con lo
cual en poco tiempo pueden dejarse marcados los linderos
con el crédito al efecto concedido.—Asi opina también laDi
rección correspondiente del Ministerio.—Y unido al expe
diente otro ejemplar de la memoria últimamente citada que
envió la Ordenación del apostadero de Cartagena haciendo
notar que la diferencia entre la demarcación convenida y
la
que debe tener, según el Administrador no puede menos de
influir poderosamente en el valor de las encañizadas, pasó
el expediente á informe de la Asesoríageneral.—Este centro
dice que, prescindiendo de los incidentes surgidos que no tie
nen influencia en la resolución del expediente, una vez apro
bado el valor asignado á los pesqueros por la real orden de
24 de agosto de 1903, determinando lo que creyó procedente
respecto á los demás extremos tratados así como suspendi
do por real orden de 4 de marzo del presente año lo relativo
al arrendamiento de dicha propiedad, el haberse llegado á
una inteligencia entre el Ayudante de Marina y la manco- e
munidad cíe salinas de San Pedro, sobre el deslinde de la
parte Norte única discutida (pues lo referente á las demás
habian sido aprobados por la real orden de 27 de mayo de
1907), hace que deba aceptarse el estado de derecho que
. crearon las disposiciones mencionadas, que sólo cabria al te
rar si se hubiesen dictado con grave error, lo que no cree su
ceda, por lo cual entiende que independientemente de cual
quier otra propiedad que el Estado tenga ó á su favor pueda
resultar en el punto de que se trata que no se ha de consi
derar abandonada, ni prescrito su dominio porque ahora no
se_ inscriba en el registro, debe entregarse sin dilación lo
-deslindado á la Hacienda, pues nuevas investigaciones aho
re serian perjudiciales, dado que dilatarían la situación ac
tual de los pesqueros que están sufriendo graves desperfec
tos por 'su abandono y esto para que al fin no se hubiera ade
lantado nada tal vez.-Bastando, por tanto, los datos existen
tes para ordenar que sin más dilación y con toda urgencia
se cumpla la real orden citada de 1908, en lo que aun no lo
está. debe procederse á la inscripción de la propiedad expre
sada y hecha lo más rápidamente posible, dar cuenta de ella
alMinisterio de Marina á fin de pasar el expediente al de
Hacienda, sin perjuicio de hacer entonces á este último to
das las indicaciones que convengan á los intereses del Fisco
en relación cón:los antecedentes expuestos y asi pudiera
acordarse en opinión de la Asesoría —Después de la trami
tación consignada en el precedente extracto V. E., se ha ser
vido consultar la opinión 'del Consejo de Estado en su Comi
sión permanente.—Son las encañizadas que el Estado posee
en San Pedro del Pinatar (Murcia) y á que se refiere este
expediente, según del mismo se deduce, unas fincas que per
tenecieron á los propios ,del expresado. pueblo y como tales
pasaron á poder del Estado á consecuencia de las leyes des
amortizadoras.—Pero contra lo que constituye el principio
regulador de tales leyes y el texto expresado de la de Admi
nistración y Contabilidad dela Hacienda pública de 1870, con
arreglo á cuyos artículos primero y segundo, dichas fincas
_ no pué-deu menos de considerarse como parte integrante de
la Hacienda y en tal concepto debieran estar á cargo del Mi
nisterio del ramo, es lo cierto que sin tener unaespecial apli
cación para laMarina, sin haber razón alguna que lo justi
fiquen han venido estando á cargo de este último ramo, ha
biéndose llegado á disponer por el mismo su enajenación, se
ún lo mandó la real orden del Ministerio correspondiente,
echa 27 de julio de 1905, corno antes también habiase dis
puesto su arrendamiento y después la aprobaciónn de su des
linde, no contando para nada con la dependencia oficial á
quien tales funciones legalmente correspondian como encar
gadas de la gestión del patrimonio del Estado.--Este proce
der, á todas luces contrario á lo que debiera hacerse con
arreglo á derecho, fue rectificado por la real orden de 24 de
ago.sto dé 1908, en la cual ya se mandó que una vez hecha
la inscripción de la propiedad expresada en el registro co
rrespondiente se hiciera entrega de ella á la Hacienda, pe_
ro aún en esta real orden se incurre, en opinión del Consejol
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en una extralimitación porque se manda inscribir por la Marina la posesión de las fincas expresadas como trámite previo á la entrega. lo cual si pudiera con las reservas dichas,
admitirse en obsequio á la brevedad del procedimiento reclamada por el interés del Estado, que sufre graves perjuicios
con las demoras cine ha tenido el asunto (como lo demuestranlas diferencias de valoración de las fincas en el transcurso
de pocoS años), esto solo sería en el caso de que aquello quehubiera de ser inscripto no ofreciera dudas, ni diera lugar ácontestaciones, pero no en un caso corno el presente en que
hay marcada divergencia entre lo que se determina en eldeslinde en cierto modo confidencial practicado y convenidoentre el Ayudante de Marina de San Javier y la mancomuni
dad salinas de San Pedro y lo que entiende ajustado á laexactitud con razones que no son para desatendidas desde
luego, el otro comiionado para el deslinde y Administradorde las encañizadas á la vez, -quien cree que con lo convenido
se cercenan de la propiedad del Estado, terrenos que le per
tenecen y no pueden menos de afectar al valor de las fincas.
Ante tal disparidad de apreciación en cuyo examen no ha
de entrar el Consejo, tanto por falta de elementos de juicio,
como por no ser objeto de esta consulta. bastándole dejaraquella consignada, entiende este Cuerpo Consultivo que no
es procedente aceptar la propuesta de la Asesoría general,
para que, prescindiendo de dicha diferencia de criterio entre
los comisionados oficiales para.el deslinde, se inscriba, desde
luego, la posesión de lo convenido como tal entre las partesinteresadas, dejando á ulteriores investigaciones que pudie
ran recomendarse á la Hacienda al entregarla los bienes, el
aquilatar más lo referente á mayores extensiones de terreno
que al Estado pudieran corresponder y que no deben tenerse
por renunciadas; porque si bien es cierto que la inscripción
no convalida ó purga de sus deficiencias, en términos gene
rales, los actos ó contratos inscriptos, según establece la ley
Hipotecaria, y en este concepto cabria subsanar (aunque á
caso no sin dificultades), las deficiencias de que el deslinde
adolezca en cuanto afectasen á las partes entre quienes se
convino, no es -menor verdad que pudiera no suceder otro
tanto en cuanto á terceros cuyos derechos en este punto la
misma ley. citada garantiza, en relación con lo que del registro aparezca y que pudiera crear un obstáculo insuperableá tal. reivindicación, con eviaente menoscabo de los intere
ses del Estado, razón por la cual no-debe prestarse desde lue
go y sin más examen, aprobación al deslinde que ahora se
propone como definitivopara proceder. á la extinción y menos
por un departamento ministerial que no es el llamado normalmente á prestarla, en que pueda disculpar una conduct4
en opuesto sentido la conveniencia de la rapidez,no atendida
en la dilatada tramitación de este asunto y que no debe cons•tituir ahora motivo para dejar en la indeterminación, ya que
no en abandono, los legítimos intereses del Fisco.—En con
secuencia de lo expuesto, el Consejo de Estado en su CornilSión permanente,es de dictamen: Que suspendiendo la trami
tación relativa á la venta de las encañizadas del Estado en
el Mar Menor y, sin perjuicio de adoptar las medidas de se
guridad necesarias en lo referente á las mismas, debe hacer
se entrega de ellas al Ministerio ete Hacienda, remitiéndole
también todos los documentos relativos á su posesion y deslinde para que en su vista dicho último departamento minis
terial proceda como entienda conveniente á los intereses del
Fisco con arreglo á las leyes.-V.g., sin embargo, con S. M.
resolverá lo que estime más acertado».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.),
con el preinserto informe, ha tenido á bien resolver
como en el mismo .se propone.—Lo que de real orden
digo á V. E. para su conocimiento y fines correspon
dientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid
7 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
mp. del Ministerio de Marlua.
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